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ABSTRAK 
Bencana muncul ketika ancaman bertemu dengan masyarakat rentan yang 
mempunyai kemampuan rendah atau tidak mempunyai kemampuan untuk menanggapi 
ancaman itu. Kesiapsiagaan adalah fase yang paling kritis dalam rentang manajemen 
bencana, ketidakadekuatan perencanaan kesiapsiagaan dalam bencana telah 
menciptakan situasi yang kritis, meningkatkan penderitaan korban yang selamat dan 
hilangnya nyawa. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang 
berhubungan dengan kesiapsiagaan keluarga menghadapi dampak bencana di Kota 
Ternate. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik dengan pendekatan Cross 
sectional study. Responden pada penelitian ini adalah 113 Kepala Keluarga (KK) dengan 
menggunakan systematik random sampling. Penelitian ini dilaksanakan di empat 
Kelurahan yaitu Kelurahan Tubo, Kelurahan Maliaro, Kelurahan Toboko, dan Kelurahan 
Loto. Hasil uji Chi-square menunjukan terdapat hubungan yang bermakna pengetahuan 
(p=0.005), sikap (p=0.000) dan modal sosial (p=0.000) terhadap kesiapsiagaan keluarga 
menghadapi dampak bencana di kota Ternate. Hasil uji regresi logistik dapat dilihat  
menunjukan bahwa modal sosial mempunyai kekuatan hubungan yang paling kuat 
(p=0.022, OR= 2.725) dibanding sikap (p=0.025, OR= 2.680) dan pengetahuan (p=0.041, 
OR=2.520). Hasil ini menunjukan ada hubungan posistif antara pengetahuan, sikap dan 
modal sosial keluarga dalam menghadapi dampak bencana di Kota Ternate. Artinya 
semaik baik pengetahuan, sikap dan modal sosial maka akan meningkatkan 
kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi dampak bencana. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi dasar dan bahan referensi bagi layanan keperawatan bencana 
serta dijadikan dasar bagi pemerindah daerah untuk mendorong sikap positif keluarga 
terhadap kesiapsiagaan dengan memanfaatkan modal sosial sebagai komponen penting 
dan memanfaatkan kohesi sosial dan jaringan sosial dalam perencanaan dan 
pengelolaan bencana, sehingga keluarga akan bersiap menghadapi bencana. 
Menghilangkan hambatan kesiapsiagaan bencana seperti kurangnya pengetahuan dan 
pendidikan kesiapsiagaan bencana, sikap negatif terhadap kesiapsiagaan, kurangnya 
partisipasi, penilaian risiko yang tidak realistis dengan pelatihan dan kampanye 
kesiapsiagaan bencana.  
 
 



















Disaster arises when threats meet vulnerable people who have low ability or do 
not have the ability to add that threat. Preparedness is the most critical phase in the 
reach of disaster management, the inadequacy of disaster preparedness planning that 
has created a critical situation, increasing the suffering of survivors and life-giving victims. 
The purpose of this study was to analyze factors related to family preparedness in 
Ternate city. This research use descriptive analytic design with Cross sectional study 
approach. Respondents in this study were 113 Head of Family (KK) by using systematic 
random sampling. This research was conducted in four sub-districts namely Tubo, 
Maliaro, Toboko, and Loto Sub-districts. Chi-square test shows the related relationship (p 
= 0,005), attitude (p = 0.000) and social capital (p = 0.000) to risky family preparedness in 
Ternate city. The result of logistic regression test shows that social capital has the 
strongest strength of relationship (p = 0,022, OR = 2,725) compared to attitude (p = 
0,025, OR = 2,680) and knowledge (p = 0,041, OR = 2,520). his result shows that there is 
a positive relationship between knowledge, attitudes and family social capital in facing 
disaster impact in Ternate City. This means that good knowledge, attitude and social 
capital will increase the family preparedness in the face of disaster impact. The results of 
this study are expected to be the basis and reference materials for disaster nursing 
services as well as the basis for the local government to encourage the positive attitude 
of the family towards preparedness by utilizing social capital as an important component 
and utilizing social cohesion and social network in disaster planning and management, 
Preparing for disaster. Eliminating disaster preparedness constraints such as lack of 
knowledge and education on disaster preparedness, negative attitudes toward 
preparedness, lack of participation, unrealistic risk assessment with disaster 
preparedness training and campaigns. 
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